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Phi Kappa Phi 
Initiates 28 
P&trlcla Marand and some of ber custom•ra appea.r In the award winning Broadway 
m1111tcal hit "Man of La Mancha", thla weelt'a presentation of the Fine Arte Associa-
tion. 
THE JOHNSONIAN 
VOL.XI.VI ROC!C fflLL, 8. C. 28'730 
BIIDmA BLANTON 
Dean Baker Resigns Post 
Dr, Jolltl Bak.r P".._'ffl De• 
GlekColkllloolArU Md 
klcnro• at WIJIU,rop bat n-
alDK'd hi• pc,altion .-tam-..,_ 
edlJko..,.oCOc•ot lho 
Collllrv at S.UlbuQ' 5'ak 
Colqt! In S.Jlatiuey, MaeyJMd,, 
Dt• Bahr I• k!avbll w1 ... 
liN'Dp al'ler 21 ,...,. on c-. 
pl~ Ill' ~ lo Wlndnp 
la lNI ud Wldl 191! 9t'n't'd 
u MIC.. rrofNaOr ot Mllttc. 
.. nun Jtu-6.5 lie wu A-..e-, 
f'nifl'amr et ,,..,.,r, Dwrt,w 
IJlr ,nr 111,S.,N Or. Baker 
... a rn>ecuer MIIS&l" Md 
AHlltant DNln ot W t'olklt&", 
f",..,..1~-bubrfflDHII 
al thr Collflt> o/ Arb Md 
- Sdmt. a. 
Dr. Jolin · Baker has resigned 11ti, post-
t!on as Cean of the Collqe or Arts and 
Selene•• at Winthrop and will assume du-
ties as Dean o( Sallabury State College In 
Sallabury, Maryland, 
'WC, Application• 
Up, Saya Livingaton 
trtriC'II IAM'l'lblifll;~.wpua 
hou9hlitll)'8001JID('\'ll,, .. 
Wln&hnip"•,.11111~ut 
N'tmtlon''-dwfffflllffotaa. 
..... 1u ,,ia:,01110Jl'ndiue4.'--
,. hl,11. nr. Ud,.RDII .,.,,.. 
Ul:tl ll)l)Ndll'Wlt'l.)' ll p.Y l'l'rlC 
ur i"Kh rnolllrull i:i.a .. 11r• 
Klilll'L TfKo HtJonal aH,.-
t'llr an luU1.1tlon• I• llt-lofl ae 
=:~att'\\~~~~ 
daub I\• Ulllo oC U..uUaul 1n-r. 
lltt' for 110fllk11'1 «1~s.. 
PrTakl"' dwwi IIJ1Utttr, di"'w, 
br. IJ\'l'-Zlololl polntsOIJl thl 
a1°"'""'°'*''"''"""•1,·• abmi,t !O ID ~pr,ra.,itufW..-
*"'-' dn,p aw&, f'11n.Cll'r, or 
fall, Thorrl111G11otanollk•r 
20 lo 9 pc,r n'DI ,1 llll' l ... 
ol tflr 1t1Slh,Mow,>-.. . r. AtlM 
ffld.t'IM )lrlhll')"\'M.,._._, 
dro,is Cro111 ,~l"D lo 10 Pl'' 
""" So sil'tak• UIIM:"-..:",~l•(lfr 
••tt 1'&a a hl,nl d..'l"lllon lo 
ralk aftff • lftlrV' )'ffra at 
Wlndlrop llDc llaQIN lutM-
t'f lo fflY honw ktrilDr)','" a.aid 
Or, HIM'r wlD la ,,... ~"" 
JttSC')". 
Dr. Hlk•r tnd hi• •lfe ~ 
l°ollr dllldrt>n. JaM r.t-.. la a 
aopfiomo,c, al Can,Una Nd 
JUK>a SlnffllOII IS a rn.•INJla 
at ""* Yl)ffll. Da\id RSY-
ftlOlld la 13 and ReWcta R•dl 
la 11. "TIN.• tMt older baf• 
win tt11111la fa adool daMI 
bcrv blal UN! ~r dllldl'ffl a,c, 
-.,ltt> dl1mlll:)'<'dtliioulk'a\1'W 
lhe ,rouu.. IIOfl't\'Cl',ffll' lrfl'M• 
In Ur hlatof)' ~rtml'f'll It'll 
mt thallJkotaMt'fflahoreottl 
Mar,lllfld fOll!Eht an dMo rf,.., ::: ,;:~. ~-=~~·= _.,._ 
iJrc!MJJalr,c,rl\"llll1&11Jl'lt'drilLIH 
It Sllllltlur)" ~ • Jab· J, 
ltlt, TN• I•~ .1&1111.• atlh,rC' 
th3c ConrK"r Otan otlht Fae.~· 
at \\' hltln~11 \\altl'r S.,lth now 
M!nVII as pttsfdfflL 
Rl'Pfadll!C 0-, Baker • 111 lk' 
n r,\fllllamEaalc)· ft-lSPfV-
ffntb· k'n11W H t>ran g( 
Gnclattt' StllonlataNfllt11nl. 
,w,ib' ll'l l..ot1h1lma. )Jol"l' 
hl('orm•tkNI • ·hi rn1io- on llT. 
F.aaJe,-•t• l•te.·Nt,·. 
News Brief 
l)r, llo\vr.-1\• b,Ce.••pn·• 
lclmlol'tllt'..\11111dali""-
·~l:n"Tl\"F. 
Si.\ EuwdHOffift,r, 
WM t:.rallh• Ollleors 
WPAA f.!llffvth~ nffltvra 
WICDN'llth-.Offlffn 
l~Ptl!aW&.oncl 
r~ \'In Prnkht• 
'Picnic' Opening Schedu"led 
u-1111ar1 119e"a Pln'IC wtn 
"°.J!~nieoatrvprocluoo. 
lMI ot \\"lnlaffl lalt''a Pf01C 
~~'it lr.:::!~1!;: 
Tlw pJDy I• bt'blc dll'fftftt llf 
)l r,Wlllhunl.1..,.._ 
The pla,r &IIIH platt In a 
senaJlmil'•"-'C!IU'm !Dwrl,mld 
Dpl.flS 11·lth l•o baut,el OCaJP-
IC'U bJ an rmwoa. 111 •eo 
lh"• *' tridotr Mn. OWNla 
11ltll hl'r I.wt daUfrtikors. 5hr! 
llaa lllC' •-• pnbk"lns wldl 
nlalnr IMM. ~. lk lctcal 
iK':IIIO'IIIC'C'l'ludt'IIPl'NiloeltC' 
rlfflt'lot boy In eon"' bNoat' 
tlttd or -irc )1st an obJKt 
ol biol&IO"• »IIUC!'thr,,,._..11 
1, a lOll'ltq·, laWlltsflM. llldll11 
• load JNl"IOllalltr. The: J)l.,-
bc.'Pl',1 'llhm lhclr 'WU m.Jf' 
IK'Jfltlbor, Mn. Nta late& la 
lo boa-nl a ~ )'OUIW 
ra-., 11•1 t'a,1t'r, \tltN11 a 
~lk'dl.CWr'>atiwll"""' or 
1UUN:>1101111.onl11dlrlMhluu, 
'll' ldll• UN- f'OU,"tC!'oilhl'pllf 
lilt' llrNI-• llllll~'J; ..... ,,. Md 
k'dllftod ~latonaanltwa-
• a.,,· 11hh lllm. Mra. <Mtu 
•atd....••H•M"'IIM°r~ 
tt'r f~N«,: 10 die Nmt' lnlllall!' 
ttat ~ tud ,nrs l.eofo~. 
TM tASC I• u foll•~ 
l11tlC'l'IJ'blW.,anellllbar,"·· 
l-dll$· Su,dl,• l.ft"o 
11•1 (arti.-r, D)'OIQl:l·au:ADnl.l. 
,11-.nvb)· 1>:1ddUC"ad. 
Mllllr o.!l .. !, Iii ahtt,• Jl._r 
old ,:h'I, ol~·..-d b)· 8l't17 Xi.-.11. 
na._r.ap;qlt"i"m>·,pt1171'd 
b)· l'hrls \\"bkt", 
"Man Of La Mancha" 
To Be Preaent.ed 
~ ........ caNIO( ... bnrlde.. ..,. ... ,,.. "' 
- twaadl Md .... ., ..... 
o8lfft . , .otn.e. ...... ,. 
ud~aact ....... ca,~ 
..... ,..,llbl_katlff'•fl( 
~J~~~~~TA!; 
WCRO, 
Ttw ..s, otMr n:arfCU.. 
a.._,.1-atolla•l11ilbl""-
llb" lflC' ro,at $1°AC'ffi nlJH &ff 
ttia, .. ,.,.~...,.mu:1-
--rratpo.l1Uatl2 
or -.ran ..r Nt to~ man: 
dllft !Ii K&I..Cb' ........ -· hnr • 2.1S CPR. TIN! l'oll,t ;;::~~~ll~n:: 
Hair I• mt"l'ftte.:il'C'f!llorCfle 
fol)lla·"-t rhast• •lddl 11,'.:y(' 
INfflmalkothlS)'HI": 
TIii-: •·nu.owC\T. ot'J1CD 
SOW l"AltJt\' ,t ACTn'm' 
r'OL'llli ( zc, Cr,t IIF.QIIIRF,.. 
llf.\'T}: 
lb&M Vln-..Pl'Tllfdnlit 
llou» t'GUN"II fllt'fMff I" up. 
p:r-:\luctnrM 
!iffRUQ' and T NU.t,.r ttl 
WR.'-WIC.,WFM 
Ulf'tlnltkit'oli.,.lr,llne".llber 
FOfftlf'I Sluck.'t!t"a toamaltlN! 
a,-
Uann c--dlaalor et WK' 
l)ann C'llnnn. .C WIC 
(IRIS*I lliod:,f OrMn.ttl 
Wl-"AA 
( .. ~~ l'\1blklty Bnna. • 
ntM 0:i,-. o1 wr.u. 
Pancake 
Supper 
TUllaclQ, f"alt.llth 
Parrllh Hcaue 
nu.-. "'"' hll' baur fn:im 
rUllfr11ia,y) 
TICMU-IUO 
AII .. JIIIICllitaJDaftlltnD 
OnNIC'IIIDl*bl1 
•bldNlts dropplns: oul. acm,. 
l,ctDUr. Uri~~af 
1hr rt'IIIUl'IS,::lnfl lln'nn..nd.af, 
to- •,th"4.klnrort'olk~i.orti., 
.. ,rnlll\", 9":akh.h• tk.•sln-w, 
atc.da~allnlu.lin.U-
wdon. 
l\lndlf'Oltdlw .. r'l'ftitt-•""'"· 
k'rnftt11nllfeor ~radl 
~ ... ,1:,·,111111t•tlltlr.• .... (fUM 
)tnli1ri:ulk,=:eo ... 
,...- w1r1&l11'111P l'olk1.tr CIIC' .. 
lllb' _.,..,.. ... ~~· 
Mn·ll..: f'OCtltM hxlndc.• Ur, 
lli•lffl IJ.•l'tl,,. Pf'1'r,war, Ur. 
x .. u ,.0\ ........ onati.-11-
rrtoaQ1', :\In. •:111. . ~1d\ 
aucJ \In,. b1nl'll1 1"1a54....-_ 
1....tlot ... IH'I,\ ............ -~,...,, 
Sarah \Hll,i,, l!M.tr11dtl.r. 
\fadi;n.• O.C'II .. abdu.ulvt~rl. 
p~rd la)· NJ.IQ· ..... 
I·,., 1}11.\'ftS. \lolckr olUir 
i:1r1., pb)'t'CI ti,, liltrJ narm. 
lnll•tnal') SI0-1·, • ICMOI 
Cho.rlea McWhlte, Libby Ward, and BUI Mlahoe (left to right) 
:are show rehearatng a scene ln the Theatre's current production 
· Picnic' to begin 1111• e••ning In Johnson Bulldl.ni. 
THE JOHNSONIAN 
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WC Coeducation Urged 
We or tbe JOBNSONIAN have 
dlscuased, debated, fumed and 
tussed over one: pct.rticular ls-
sued concemt.nc Winthrop Col-
lege for the past couple of 
years. Those of you who were 
here last year perhaps saw one 
exteMton or this atau debate In 
a column by Jacki Huggln, 
Thla year, we have reached a 
mutual decision and have decid-
ed to make our ideas known 
about CO-EDUCATION. 
WE ARE FOR IT. 
Yes, despite al! the argu-
mt?Rts concerning tradition, we 
think Winthrop should go coed. 
Now for our reasona:. 
U Winthrop Is to advance In 
theeducattonal realm, she must 
change with the times. With 
growing college and untverst-
tles enrollm'!nts, educational 
tnatttutions should not be sex · 
ually segregated. South Caro-
lina needs to utilize the rac.U-
tttes It has now. Why should 
taxpayers pay more n1nney !or 
addlttonal coeducatton:il 
colleges wben WC could easily 
be transformed to a coeduca-
tional ractltty. 
South Carolina ta beg'Mtng to 
feel cramped for educational 
space. Students who are not 
average or above average m:,,t ... 
ertal are often turned away to 
m:ute room for these average 
or above average students. 
G\ven the opportun\ty, some of 
these borderl\ne atudents m\ght 
&ucceed with lht.: rt&ht \n\\\a.-
\\vea. "t'hey ahou\-i at \eut be 
f:tvP.n the oppartunlty to try. · 
Another reason tor coeduca-
Uon is that the number ol young 
m•n graduating from high 
schools tn Rock Htll, York, and 
surroundlng areas, wtio--lf they 
leave home to attend Clemson, 
USC, Furm:in, etc. Some of 
these students would like to at-
tend Winthrop as day students to 
save money. Presently, how-
ever, tbhl ts not pcsslble. Th~y 
can attend Wlnthr0p, but, al-
though they ean1 hours, they 
cannot graduate from WC, 
Alumnae shudder at the idea of 
coeducatton. S0m4 of them 
thlnk free con1muatcatton bet-
ween Winthrop w,, • .,,en and tbetr 
professors would be prohibited 
with the presence o1 male stu-
dents. Come on now •• • Fairest 
Flowers ••• Very few women go 
throughout JUe without coming 
into contact wtth male oplntons. 
The presence of men m\gbt just 
stimulate a rreater now at free 
communtcatton between faculty 
and students at Winthrop. 
A change tn college Cl.'"r"rlcul-
um would probably be lnltiated 
with the arrival of men on cam-
pus. Oreater spectaltzatton op-
portunities tn most rtelda would 
be aln1ost a r,ecesstty. Now, 
most courses are gear#d ln 
teacher preparation. JournaJ-
lsm, political science, more 
cherr.tstry and biology majors, 
and greater spectaltzat1011 In the 
business department would be 
only a few of the foreseen ad-
vances. 
For these reasons, we urce 
leg\s \atora to vote for coeduca.-
t~on. 
And to l\Jr. Scbra.der we say •• 
GOOV LUCK! 
B. H. 
It Wasn't Their Fault 
It wasn't their fault. The Win-
throp Dance Committee shoold 
not be b!amed [or the un!ort .. 
unate delay at the beginning or 
the Peaches and Herb concert 
Jan, 30. They did all they were 
•upposed to do. They hooked 
the groups at the proper time 
and even called the agents that 
the groops would al)pear ln 
Hme for rehearsal at 5 :00 
o'clock on the afternoon o{ the 
concert. At !tve haU of the 
band that performed ai,~ared 
and sai<.1 that due to Ulness they 
were replactni the Soonds or 
Modlftcation. The other haU r[ 
the group waa still on the W3.\' 
wlth tnstrumP.nts. · 
Peaches anll Herb arrived and 
were !orc~d wtU1 the others to 
waU until 8 p.n•. when the in-
struments and the rematntng 
me1nbers of the band ar:-lved, 
Of course Peaches and Herb 
could not sing until the tnstru-
m "?nts ball be~n set up and the 
group ha.1 practiced. It wu an 
unfortunate set of circum-
stances but the Dance Com-
mittee ts not to be blamP.d. lt 
is very dWleult to deal wlth 
people ln the entertainment 
world for very often due to the 
immense amount of travel in-
volved things are uncertain and 
unpredictable. We undel'stand. 
We hope the students do too. 
We would also llke to com-
mend tbP SOphomore Class on an 
e:.:cellently planned and suc-
cessful rom1al dance held on 
Feb. l. We ha\·e heard mMy 
favon.ble c.,mmenta on tt and 
reel that It was a credit not 
only to the class o! '71 but to 
the entire school. Thank y~ 
sopti.,n1ores ror taking a gamble 
and wlnnln~. 
M . A. A. 
THE JOHNSONIAN 
EDffORaC\"aOIID", , •••••••• Hldll'l' Jlllrrl*'" 
M.o\X"CJN..; El'rTOR, .)f•r,• AIW'IM*rmn 
COLUIO,"JS'!S. . , .Juli• AIW'IMOOI'\•, Bobbi 
llmOcr-.in. 'J•17 Dllnkl. ~ t'Oo,C 
NEWS EDn'Ok, • , , . ... ~ , IUt.1 rrllmlO~ 
ASS'T Nl'WS F.Dfl'OII. , , • ,Jud.f S&c-ln 
FEATUR£ l:DrTQR. , ,Unda JohRW1 
AS.\"T f"Y.AfllRF: fl>rTOR ••• .J~Jlolll 
C" AlfTOO.'\ITT • • , , •• •• .Kaili)· J>mllOn 
.\n\'f.RTL'it':G )1,.:ura-n • • • , • ..roai 
McKl:lf\-.7 Rl'SC\"t'.:'\'li ).f,\XAGF.R. , , , , :U.r)' t.a.>M 
(.'IRt.1'1.ATtOX. , • •• , .. -..Uy R,rthr, 
rHOTOCJt..\rlltlt • ••••••• .Jo\'I SlfflOIJ 
.\0\'ISOR,. •• , ••••• .~Ir. flobc-rt Rrhlol'r 
f'ublh,hl"II wttkb ' Wriiw tM l><'hool )'C:ar n n f( Mli,lt,JJ 
and ~tP1l!Mtl.J01 ptnods. by Uk• i.tudc-rlts of"Wlnt1u,,pO,lk~·. 
Subs<rlpUuru an- '3.00 a,c-, yc.-:.r. 
THE 3"0HN. 
c~2) 
Academic Probation 
Policy Announced. 
BY 80881 IIDllt:ASOS 
TM Acadnll<" Aff&lu ea.. 
1n1u. or Smac• mn wtdi 0oart 
lt'ebll cin r.bdaJ, J#Mlll' n. 
Thr nn1 topic o/ dlknda. 
WU die, M'W pa,Jlry ~· It.II 
bHft 1M lotD dl'fft mwel'lllrc: !c~~r::.:' wort 111d 
kl Ch(, fuCM", ~ niullnwn 
course kiwi for • f"ahrun 
•Ill be dtwnnlMd by her 
•vt'r'lllt' SAT MlOf'l', Tllt'pJde.o 
llftt' tor cN• - · policy 11 u 
Collow1: 
-- 1.5 a& Cbe end olM-o 
aular ftlllH&crlMJ'IAir.e•· 
JUJdlMd ol f J/2 MfflHter 
"'""' 
put1cvJ1rt, UCllt lhl.• can.• of 
~=--WTl-:t: UUl>'l'ISC 
CAR MUVIU:Cf-'- f"OR 
t"R}::SI,.~ AXIi ~PIIO-
MOR1'> 
The Sllbn>minltll-~ •""'1trw 
Hr pririiccel lH~ WI 011\fflo. 
1lw nport on dlCI IM'Obk!m1 
lo be IOI""' btront Ur 
privUep1 ffllY be! e•tmdt-d lo 
frelhmm Md aophomo~s. 
The IUbcommltltt tw.1 bN.'ft 
kd&Jrc Cor 1ft ID bl: UICOI 
&I ~lollMdhufa..! 
tMI N'fldffll r,a~IW !lpl(C 
could b(- audic- 1\'Mtliblc Ill) 
IC'ftl'ftlld,a&co ff'l'Mlnffl IIJ'CI 
aostvmu~ un. la llddltiori., 
UM fol~ VMIUwe p~ 
Nlltff"'ffllldr. 
-~ .-J r~i-~,·--· ~a:,;,:,~nlllan: 
2) 11 II: houn 
3) U1/2haura 
1) Uaffllll l'OIOr..u,td pan~ 
q loll M would corrup:nd 
to thto ntedaohdorTllordottllt. 
E•d"'*I M>Uld bo maff U ID 
tllHI' 11\M) p,1rti,w 1;,ece1 the 
nlldfflu rrl ci:ortaln 11Dm1 
would DNd. and Chen a mn,""-
lffll &ffa woafd bci lrt Hide, 
Wfwn Lite~ dDUI f'l'llclmu ~ 
DOWN WITH SEXUALLY 
SEGREGATED COLLEGES. 
4) IS CO 17hour1 
The l'lrw JIOllt')' on aitademlc 
e-:..r: ~;~:':;,.':>'n1~ orobldan 1Catc1 u touo ... : ~•acaclclnlcetrolNt,, Lka ha,-t' the- lollowt• nwd-
ftl&.lffl lhnh• 1111 aemeaur hour• 
or wort &hat mQ t.-tMNpcr 
•fflk'lokr. 
.. _______________ . 1.~ = .::'~:-..!~ (lo, t~. rrftft) and then afw M!Uld llo H•nd • placie-t. lllr ,nm kt:)"d partiQr lot. 
2) FrellhlMft WDUkl not be 
•llr»n.-d ID drive their ure on 
t"afflJIUS p:c•whfflkladt,iror 
wiloadlrw. l'arld•rorl-"relb-
mffl and ~ru "111 IIOt 
Nontflcfflllinc~•orlllt 
h It will be rt'Nlly•ttt>11lblt· 
lo an 1:dL 11111 •Ill HIUro 
U!&t tti.: lnfflc pn,l,kin <* 
Clffll!US docs not woraea dN ID 
tha tauro-. . o/ ct.e ldilltbl&J 
numbfrolran. 
Columnist, Sue Poole, 
Reviews "Darling" · 
8\. SU£ POOL£ 
Tbtr. 11 IIDo audl ltf:rlUO 
hln,forme. 
11lt' prcfflllrw ........ 
lltalC!nH11t, 1m"W111:J o/ , ..... 
!::t:\>: ~ca~m~ID""ti!'C: 
Gc•donal Ideal date AJ .. 
At the- rtlk olaw,t"vi,w..,.. 
pflllltlcaced 11111 NadltlntlJ.I 
.... aalrs 1o 1'1'1c. .. Jmtnt>-
MQIC die mo¥11 •'Darllilr1, 
Pwrt.a,,a ftQ' \ltewpolal "111 be 
alllUelooparsaal loraoaw. 
s.dhe ..... ltearwtlhtne. 
AIOtol''DUllrw .. la......_ 
IIMN'lll n llllfatt, Ub a 
ICICotllre. ••Jedi•• 
MMnM wlD Jiu IUltartd tt. 
arto(ffne-•rttkll• .... ~ 
11111 1IIOfllln • dtUe a "1Dnlll 
for~'•911Dd.l-stotan 
twr -. J•U. Chd.Us pt,o-1 
ti1rW1lllalJ1111t.rroohalr*'II 
dtat NNUal faN 111 • dlafn,. 
~r~c11no 
a, 'IX ffdn mr wtct.r,,, 
and a1at 1, lllit' AddolC 1M1W 
ol alL SIie I• al't't'cf\•mllcf 
~ her mttr1awnent. 
Borff llfr.l her lowrRobertor 
t.er rule admll'l!t• tHve htr0 lopurmetbrltklffltitlH°""' 
ttldeMtlllllufflntorhlr0"11 
~ ... ft PN'I tflt' l'OOIII 
rHUeHb'. or OJtl• up lat.D M 
embryo to Rclrt-t. dcmandlrw 
.uentlon. Rtc'el~ nclDt' froin 
n•ri. • eoe• oui to <"¥Ok• 
worlhlp f1"Qffl a TieUm ,mg wtll 
bef•1elnatedt,yllernrst...,.. 
fid&l•low• 
Sh1nrmt~ MQ" 
lhe (all• lo Utablllh a a. 
ltalltltl nl'1kmhfp wllh 9'J 
of tilt' ll'lt'II lhe ~ After 
all, lbe 11 tht" dlt'l'"t'Hent 
kind or woalaa..t,o.....ttuN&e 
notc!1ln.toat1touee cin lho 
rlnor (C. U THERE) and 
~••Jo&lto/roldfllll..., 
h«c11 traw,ed la a bowl. (An. 
ob¥i0utl)TDboll11r,1tiere, or 
~:u~i.~~ati.~r.:i! 
eoJJcse c-ndU (("...,,... or 
so,tDmof'l'I): 
a. Mrirw a CIIIMtlathv CPR 
belD• ·~ •I lho nidol,.... 
IUllrafflW11-1'rm.,-tallc• 
tnaldtnllln of 12 1/2 Mme .. 
lC'rllO!us. 
b) hhl"W a tiunulatiw CPR 
1w11M 1.2 It die erld ol n,.. 
1W1r Mr.tell.It ffll.)' Llill'I • 
~olll/ 2lffllelar 
-... 
2) ~whohaYecaffll'd 
rroni Jt 1r:1 Nkmit•rh,uno1 
eolkp C't'CCMt ()non), 
aJ hhliw • cumuladw CPR 
kJow LI .C l:tMI ffldoC,.... 
su)ar le1ncller may &Ike • 
ruxlmwn o( 12 1/z acnw:._ 
WthNr1. 
Students Issue 
Thanks; Gripes 
I>) hariiw a CllhllaCIYV CPn 
Dr. Freeman Offers 
Solution To Problem 
th;atao ... 1111at,o((ort'4cnt-
ll'll!l'e l•-•1Ar,,0 " NfdDr. 
Ftte...,_ "Wt mulll know 
MIOl!t OU.r C\lkll,... for 
&cho)lu"lhSJI re-a- u •ell u 
tt. JIOlalWdO ~ fOfflldQ' • 
atudfflt mlOt tnftl lo ....... 
l'CUIU1', R.._.. atdluhao aft..., .. t....-ffllllrr-
SMll't :1 HIMHllled. ffo9e\ar, 
r fttl dial hnt .,. odler 
u:-a:wm;::~,c~~ 
•1 rm wi-, ttl•dltll-
c.n ror ..... lDptabrved 
IPff(nlffl ricw ol e lUIIIIIIO 
ft&Ql"NeHoll:tMIJ'acttflc 
thil•tnac11lftoll.,..acedt'ter-
ffllM1 )low•• tlllnk. .,.Nie 
WOrll11Conlll)'doeiorltalspont 
montha o( llbat 1,an Umc I 
had ...... 6c euitp, and 
consar1 ... In ........ ol 
~ :::f!'w:.:=·ror 'f'::. ;9.: 
klac!eho•trffld1ln'-'-" 
. '· :, 
DR, JOHN FREEMAN 
parallc-lt'd 1111111 ~- ln 
"-wht."' ~ Dr. , ........ 
" Pc-r111C11 • tourae cm1td bo 
oft'erod lo ,..,,ta I.hat MAlld 
bo counted IDw•nt the l"NJllrr-
mnt and bt &M8t be-ton, tht 
actuall&l'Wllllellllat, was 
U~"lndK>Ft'brll,.,r,IOlh 
IISI.IC'oliltt'JOl~"SONTA?\, TN11 
C"dllDrtaJ pol,vd out Ulat • 
atudifflt 11 ffll,lllmf&oiake 
ao1ne &fflt'nil eourw1 In all 
ftelda. "'°' more- l1IM Ont" Yt'lr 
ol • COUf'MI In a ttr\aln flrld 
la~lttdexttpt Jn1d entt 
whldi rt"Qllrc-1 two yea,1 and• 
lorc-Jrnl~•llldi"""'rrs 
tflf'N')'Hnfor•B, A.dC'.. 
c rec. Why 11 fflllC'II morw ror-
ri1r1 1...,...o f'l"Cl;111Td lhan 
a,bjccta In o&hcr ncldlJ'~ I 
think Ulla mu11 IIC'ffl lnun a 
tradlUCKI M Wh,U\,op. ... lft-
lhrvp ha, ..... "' l'Mf\J" lll"P8 
In '!Jldad,w VGrklu ~ o/ 
CIJnpnlllf<',l~tflcfor--
C'lpi I~ ~n·mu u 
••~b' nnod1 &o bt rt'-
,IMd. 
From 1111,)'0Wfl upcri~•lth 
I fofffp """'""' I f'l'.llltt 
u. d1..,....rase, 111 ft'CSth1rc 
,-rator• a. A. dt'crT'l". Maa;J 
s&ulkon&.a daalrst' didr ma))r 
ID e~cd.ic:adontom:,ld 
havfarr ta, ~.um 1111• f'l'Cl.llre-
"'tflt. For111Utt-b' Cor aomc--
onir0111rely ft0l my.etr, lha\-c 
ftO& rllMpd ltl1' rna.),r r,om 
ffllllllcmlllJn 10 c-lt'mc.'fttal')' 
C!ducaaon, Al ol now I Ml 
atnallllR: dlrv.p 301 Frmd1., 
A• • rr,aJt I sp:tld mo"' dme 
lr,ltw ID lt'am UM llilllory, 
tndUtona, and a.ICM.re ol 
··~u..n,iortu:,cftwldt't• 
&tn:Hrw mall Pl'Qble-11. 'I t 
had .., Plana lo ,1,u • FR'ltrll 
a,,clkl,w COUllll:I')' In the- Muro 
w. Albjrct -auk( - \~r)' ID-
Ylll\.lSOOIII. J 111d problbb' 
the ma)lriU ol lfk,, 1lrl1 at 
WJ11ttirop wtn nc,~, ha¥c 111 
o~rtaudO &outethcFft'ndl 
•o haw- bft'n Nlf,IC~totake.. 
ltT1&1mo1ttool,. tclo )lclp 
c111:1 hlm wlthll\-r ~ram.. 
dlnl'lln. Robert 11 ladder 
!.1-thcaoklflahinftmd.. 
T~· kNI Oft'r fn:,m lad. ol 
air, Md he ffiMIICI CObf'l'ak 
U1c-11u1, 
WC Second 
bctwl. TN~ counc MNld a 
1rnen.1atudyotdlv~ 
of Yec1Ni) C'OIMIIIIIJt'atk,n. ~ 
ctDdc,d 1ft Chl1 CIIIUtae"Oll)dbt 
a.ic• i.•acsualC&lcb'or .... 
lltt'l'aU! conH,ullc:adoa b,aord 
cl moutb, )t 11 •rimlbW hD• 
•WO- PfOPt. ttffl wlthla our 
Ob lta&e rel)' C. INI U die1t 
oab'~ilttlOW'C:e, A 
a!Ddy at dtt' Wliolt' pfflblt'111 cl 
~t'-11• JIOlmtlaJ1 Ind 
proi.H1rtuu i.uilo lfttniobt'a 
Ylllul>,C ahco'ft&UW UI fflt't'tiJW 
Ulq llfWWII• f'l'CJl.il'\•mcnt.. 
f'r.os,to lhovld be •••n ot 
c1'1rwrs ln1...,.c•lndlhllr 
affrct on IOC'icl:), TIil, ...id 
bJ1111fflC'mabt'•i:rircour1C1 
b-J l Instead COUldJ1011lbb' c lve 
the &ludy "'1-.rutlft mo" 
o.,,. irtrll w~ an- h, l'ltY &li.-
uMIGI, taic I Ullt* JOIVthlllC 
stD.ld be dl1!w btfo~ lnON 
1frl1 f1ncl t1't'mtc-!Yc-s dedtl.lrw' 
&o~e lhei r ma.,i)rtoc-lc .. 
rnmtlryt'dacatkon, 
Stc r111t)· I,• Chcm1:Cllrowih--
CM1l the ffl0\'le, lllsrd'Jcdc.'d 
In d"" abortion ("How 11D ,-
It'd."' ''Empty."'). Ulchur,,-
act'\laJ., tfX' hypocrisy of Uto 
ol thc rharity affair. Some,. 
how, too, I rot the fHll,W that 
the onty lffllllnt' ,·modon the 
hcrolno kit U.c- eourll' of the 
ntm WH ffmor1e a,r~r tho 
poor nlh Wit ~!led. llt'r "'"" 
1C'\lons &o Pf'OPlc lfe!f't'fvfhrk-
•~· ~Ind SP'!flt.M-
:S'!:~ ~ '::. )~ 
but1nl," Sfko llhort. lo\'ri', ~~ .::i: :':!n~~ 
ptdeJLII. \\.bl>!, 1hr ~ ·s ID 
~!.;:·c .. ~a:.~_.~'.: 
1h·n1 ) 'Otar 'C'OUhlp." )IIICIII) 
rnp:1111r ls !M ,....b- :Wy ID 
co-nlUct1e-r, but*' c:lil/lllOt 
lk'\' •hlrt 1hr Is doi l'lto !'iM-
f.hlllkl the, If NIJ'altlln,, 1'1htn 
lite 11 mer.:l)' blU\I., llcn.• ls 
• ffl)flllt! 1',ba, dNn:i:,d, &t-
tmUon, ,ts, Amucouldpou. 
H,b· ~nmic ,~~ .. -d 'l\ ltli bi:r 
!Jl1Q'#ld l'ohi lflslc:al l'l;Q't..Vt1.•r 
all, lho.•l1llll· klndof i::lrl"'h., 
l'OC'I OIi SihopJiftlf¥[ 1Pn~•11 )1,t 
lo a.m:ischl•ncli m1frk ~ !. 
While sh1.• Ii'\ IIC'llobrlou1l)· ri:. 
tq;t,lr1.•nbll• :ts :apl11s tk, 1rans.. 
p.ar1.·11C l'rtlllun.-, shc l:!.lo\,-. 
abh:0 To kno\\' thi: tnith 1.bwt 
lt:dill llO'Tla,i,k,b(-.aJ)pl"llb,-
bt•t, Is tobi.· db lllu51oni.'4abul. 
1\l1crro rLWc:1:p.-rit'r.tt. 
Th..·f't' 11 nolN!lf: 3bol.!t IM-r 
thlt Ii'\ 1aUd o, subiU11tbl, 
INSt91afthy, or ltv1.•. Shr 1111 
C~•Fr,imrtrel) 
Xu llouaeCGmCJIOrurt'J-tJ 
~ltfflll, Ullda Wllllam&. DJ-
.,,,,. LeRoy, Syt,te rw. Mar .. 
~ F.lk'n C•mc:ibell,AMetto 
St:hutt, Md Re b,.,tt'a B11tT11:e. 
AJ.o, Janlc:o )ltCoy, Dt,.. 
r.nh11er, Hl•li:n [)pa- M•r, 
Faris, Jane Jone, Detiblv 0.. 
rod, am morl• Lo•1.·r,. 
AIIO, )bu,-~MI CrvJa,, .1"'1, 
Ua\lts, Ann ~lc-1.~fllln, lla17 
Jue kl"*1', tda :i.11rr•~ 
Chaplin. Dkkh: TwllblclAJn. 
:mT Rl"O'ffl, Md JactJc 
Rlrittnt-•1 new Pf'l'Udfflt 
IJ OOnn:lr-.ant-. 
S.ri.i111 as frrlull' couad)ors 
l\"/11 br f'olb' M a ir, Joy Bal-
)1.,"·· Carvb?I Bt'lht"t, Jar,:cme 
Callalwl,, Md Saney F.stu. 
.\lt0, lk11)'1..a,nbt,rt,,F'tty1U• 
~llms, Roscmarr ~ . Fctl-
c l;i r,1mer0 Lulic Ruoff, M•1'7 
Jn Shdcrs, Jltdy Shn.,_, Pit 
~ Uh-u, Sasai, Tate, and Su-, 
ToniHn,on. • 
Ku;: OT.en ...-111 ll'ld Roddey 
111•, ( J"t"ar, 
l louk l'OUl'lt"Uon lnt"lll&Jt, 
, .,,.,. t'.\ltdr,·111111o•:slhcrRall'!I, 
C:l)·h- flol\ll'h, Rt'th Jhllll'I\ ~U-
dk-11 C"o...-ry and ~,a 011Pr1: 
.\IM>, R,·lh t-:valt, .\nr.c ~11:: 
llwnlll, ~lor1bn :i.1111,•r, SI.It' 
l":l rrl11, Sus.a,, !'i1c111Y, l1!1111 
J uyri:Sl1cmrir1: , 
Sue All1.11 "-'Ill ft•n ·c as thc-
pn·~ldt'nt llfTlvimMnlk•,tyc:ir, 
~1nirc :.s houK· C'OUndklr1 
will bl• ,~t Rr~l1.·)'0 Manha 
Att111n, T'llt Rfr,ln,, /\nn Jk! 
~.ntb, t ·uol)n 11.cn<'ld, >io1 rN1 
ll11rr lni::ton &nil •·rt,m 1:0,,,... 
hl'\,15, 
AlitJ. Efflj./fliJK> Lennon, Jo,.. 
n:Ua >.l.rer1t ~ll'IC)' Xt'W,lll"ffl,o 
di Pe111cr, JAM Thomlon, De,. 
artin T~ldalr, Rcl:lccca W•t,. 
aon.NJull•Wno!m, 
~rley Carter wu electm 
:.::r·c: u the pre1fdctlt r,( 
House ccuicHors IMluctc u ... 
Ilda 8amt'tt AM Dell, Btt 
Bleai.d,te, Chark-nt' CH,wr, 
BrTnda DMli:11, and Dctib11 l:.la 
lloll. 
Alao, ~ Booa- Jun llaJr• 
kNw,ChartoticLt'.>i\ll•rrM 
Manhln, nl~ Xorrls, 11r111 
Su,;ar, TcM7. 
Thi: ICCond nm,ias-wlW 
t'h:c:tlon •Ill be hl.,Jd Fdn,,.,.,. 
26. Pt-dUou •rr not. drcul-
•Utw Cor C&mpu tor,rdh1a&or, 
D1111ec, Connnlttt'\• cw""""' 
CommJu....- ol lnq.itry Cllalr--
man. Md .t.,dlthil bc»nt ,um .. 
bt"rs--to,u 1r;1lors. thl'\'<1;.... 
Jort, and 11\0 Allp'lnlllOl't'I, 
We 
Encourage 
Letters 
To th:i 
&lilor 
"''-'IA!inr." 
5111,:c~ty. 
\ ' idd Taylor 
·················· llostJob11t1.atln\-olvc .a,cr1:~ 
ck-11 ct .,,or1t GIida n\lalm1,1m 
llifflo"lllnt0a~:o1 :an• t11o .. 
'If hlth t'•rcm. Such ,. thc-
po~Uoft ot ctulnn&11 ol thc-
Jlkilc:;,1 Roerd. Thl1 JIOJ{don 
f't'qldtt1r.1UCtit.1..,..•111ddfort 
&hat tnlJU' -'lLllk"'1a lahlor 
J:nntcd, e~daJty l\hrn 111 of 
( CCll'lt.hw.aN On Pare ·O 
'Best Of W or Ids' Idea 
Contemplated By Daniel 
Rl' ~JAR'I' O"Sll:L 
S.uln,: Ir,• ot1.Uo_, rourlt' 
Ulla ml)rftl..:., J wu1lr.i:c-rc-l)' 
tr,"111'1' (0 a,,prttlat,.. Coalrled 
\\' llho:lin 1.a.-lblh from 1ne n1 
nnwc" J'Ql111 a."111.1 I wu JUt'• 
~~:~ lo n~rtM;iirt.~:: 
lMl"IUf:hb· •C\l!Ut'd .a fr. 
fnft;\11,,t ov.:r Cht" 11,..Jmt-d.lf 
a rn1M;111n •;ant1 ~ lc-:1dD11ol. 
l.,•lbrd1 ' 1i. ftlftC1.•pC of thl• ' 'bl.•Jt 
!;!' tl:!-~~~-.. ~~-~~::~~ !:= 
o ,.• n .,,,.rn1ion1 ol llk· m,l' In 
,·:irlnus di~lk ·~·.• ,\rid, un,. 
(urtrtl:Jtl'lh l l'lnnol ll>blb' n -
t"h•l.k- lll)' ll"lf or U...· ,na_bril:)" 
,d 1hr p,.-upk• • llh "'l10m I am 
M11Uillntrd f ,una Che.- CUIII ol. 
1u,-fl~, ltl1 an a1tl-
t 11d1.• n r " ltll.• b,, .. ~t fl(:aU p,u J-
bll•" ~it11:'ltlull,.11hlrh~· "' " II 
1h11" rut nnlv e1111·,,1:h n w r 
ini,111uti,K11', ,.;.,,r c111t11,, .. : buc 
11.i ... 1.•11111,, i:lob.• kl .l , ,.,... u ' 
llh,p11.·:.bk• <.•t•·m.w.t n •1-
ai1tcnc..-.-:.. s., t11f11<:0on " Ith c:~~'l( tJw., "''' ltlt.llrlh"Cn 
II dll"curbs -·'°NI .. ,,., ID 
O\"Cfflt'ar :in appro,l1!13Uo!t .sf 
1M follonlr,i:: com~ rntlon: 
"Oh. i:h'l"f'I lhr p:nau,m u .. , . 
• <' Al \\'lntbn,p;,n- rt•:.11) Cor-
uuiak Cor Winthrop "'°" 11 the 
:i',-~ .)!~ ":1~• ':'a~~~~~~~~i:•l:  
1J~.:.1"',. 1t rri,~r.11. " ffll•to 
U...• WI',:\• nr lur, to 1'\·111.I :a 
u ld u:r , on ,\hh1l !lid r.Jor,· 1, 
Pl'OWly bJn,.1,_., nhi rh • i )j: 
" 1,nn : lt Of 1l': ,1·l· Ill"' I 
pr;l.) lh'lt tl11• lmpJk:.tJnn,, "' 
W • :in- no1 1h;ie ..... ..-:an1k1 1w, 
IK1h•r! 
Granl l'd, 1'11.• :11'\' lud,} ,11 \\lna 
11,r'Of> M.1 In th,: 1·1111.,1 °":,h' .. 
~11i':1~:·b;o;:~~· ... "'1~~- ~!!~·:. 
Ci·rtalnl)' not !h.- 111.•, 1 ,>1 toll 
l" •~~blli1i,·,! r, u i ll : :,• •• :o-
11 /11\'0II,• .. , :~Ml ,..,, \ l" 1"i1I t O' 
ur ,1,., r..""''":,- .. , ,.,.,,.,J,1, u,, ! 
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Steve Elman 
Describe& 
"Jazz" 
Ell' STF.YE t:UL\.~ 
Tho Coloalal X.W. 
'Coun&elon' 
Needed 
PAGE THREE 
William Inge's "Picnic~' Scheduled 
For Winthrop Theater Presentation 
BT CAROL\'X PDf.2 
Thr lkfrta .... 1'11' ... ,l'Olll.ld 
eaU'IDMlallf'IWlfllnehe ... 
1111 )"Hra. Thi&'• GM at die 
IIIDl'I' obnallt ct.pa dillllt Yr • 
\\"IIU&111 I. '--~ I• hi• 
1,l"Odl&dlmlo('A'lllt ... , .... ,
;:c:i:;;.,~e:,~~~~-= 
Wktehrop ThntN altO ~ 
...itnp'•"Plen.le."' Bea 
iCtue 0: ICI Sl"tlil •cCl'U UM'a 
and lht ..&nualltJ ol lht tt.m,, llr. 1MW ffCktfd ID 
==~::,.:: la our MM!ritan ~~lCUtt dltl'q 
U. pett tea >nrs. )Ir. [AIW 
bt 11• hid ti:t IIWI• ~1 
lnhlapl'Ollxttoll. 
\\'bin &lllll'd Wlllllt would a. 
dlacl't'lllt *-1. Cht Pf'OdDedon 
Ob th•, llr. 1..o,w uld tW 
- ft/ 1M ..,. Pto,k-W 
plQtJltn>kl .... ti.Mid 
thltthl, ........ fltff ...... 
11Nodltrff81t~-.. 
_.,rlffm.,.,hl,~r 
~nahllla$rs.,..,. 
~Mdpla)"anMlttllit 
Mr. Lang ta again prodllcq tbe play be produced ten year• 
ago, 44Plcnlc". --· ftrn ..,..._Oltwct.Dt ... 
Students Voice Opinions 
During Recent Exam Poll 
, "Of'C11111reie.ftao111 1oeahne 
clllfWN udt'tW .. ....._...et,. 
For•uni,l,wch'tbn,dle 
m tt, ... ,.,,... Sow, 
tM .... l'OOl"O MblNl. .. 
11w IHM:'7 WIil .. cn-
plde)y MW nNSC, for • trw 
atmnp wNch na•YWdfrom CM 
IUI p,oductfolt. 
TYO wftb ,ao. t poll wu 
~ 111 eada •rmlml'J 
totlfld a.t Rlllk,u·optNOU, 
CUlffrnllW ._. presnt nam 
poJley. llel'C! U. 0. Nadtt: 
tN1 &al'ftf Is llellW c.ondllrd-
ff wUh Aclcllnlatr11U,"C ~ 
nL TM- reatts will bt 
~masht ll>etlll'C! dllf Nltlrt' Siu,,. 
dt'ftC - - TflE JOIIXSOS• IAN _. •IU lie '"9Matod ta 
I.he ~n.llat)1nr 
COftllllll)IIXJ'atl~Mdllw 
.. IN.I ,uuiw Pl'IIIJSIUI,, H 
11 cml)' with ,-r '-cc tO-
oo,ntloll lot 1111,l'Dffinffltl, 
c•N !Mdr. KIIIIDllltt'-
uarytostp,w,...,... 
1. Wlddi Q'Cn. ol rlaal 
u.dcwdll1011;"ftfet, a)adle-
d9&all n&1111 H IHt,e•r, b) 
..,....,IUff ..... _....,lkT, 
c) MtMIJ'cetnutMI..,._ 
cur wtUI fflGdU'la&lcaa. 
Orclecae. 
:i: 
., IS71 
T.catlffl ... 
·2.·· ,Jow...,.,,,~,~ 
lH81tt'O ..... nnaJ comprdlffl-
11\'t' ('IIMII, 1JM1 ~-.. or _, 
lnU'! (ex. J pnt• •••1e o,tn,. 
prehfflslyeu--.!n .. 1te.u., 
1-,tNu) 
a) 23H 
b) HU 
e) 11T 
To&a1 111'7 
al.!3 
\) .... 
,).N 
1, lkMrdJcl)wurtlnalt~SU 
cont«hNdollall~ .. 
kr'? 1) IIPJTlldClllldum(h 
1-, wMS , b) dllrf .. me 
•edt. e)can,...ortwo4111S, 
d) -,lltRAsittA.Clrelieoair. 
al... ;·" t,) N5 b .11 
d 210 M 
cl) S d) ,IO 
TCICII !101 
0.10 
~ 1111 . ,,, 
um 
11111 
:= ffl
TDlal S.IU 
:I::: 
To&al 7-11 
Attention Winthrop 
25% "<3,e"' 
Dlscowrt d. 0 
"i\1' 
e 0,1"" 33 1 /3% 
!_!i ,.~ C\eJ $6.00 or :! 
.... ,...... . I three day service 
ROCK'S 
1 Hour Service on Request 
do,qiUJhl uonuanv 
I) .n 
't·H • ,11 I ,11 
I) ,M 
71.0I 
I) .lf 
t) ... 
:i;;: 
~= :S1 .. 
........ 
al ••• b> .m 
e>.n 
Mr. L01W IUd tlllll h • I• 
ollaltftallDIDdO"•~ 
:.~It-::,':~ 11ie.,.,.ana11r.au ... ..._ 
:...,,.,..,.::;, C*.:: 
................ .., 
dltkr -a, la Mr __....I)'. 
''Pkllk" ....... ~ 
doallli-.lcdao ...... 
...................... 
-.. .. tDllllr can .. ,..,._ 
--· 
Park Inn 
Grill 
.. c .. ,,, .... 
Cw6 or Dinins Room Semce 
for 
..( Y a,vd and &cellent Mfl'nu 
Park Inn Grill 
Open 6:30 A. M. 'tll 11:30 P. M. 
Closed Mondays 
Ta J'N1'S .... t11e,.., WU 
•ti l"ft'd ..... Al ....... 
=-~==·'=:! Mnl. .. rf ............ "' 
.. -. 
... I• ol. ,..I lntftTa to 
-·· ----Open Column 
What's A Ball 
Without A Bounce 
I\" JQfl\"XA. »EADOas 
Do ,- JI~· ttmlr.• Haff' Jllll,..,..~ .. &tw ,.. .. , o1....,..,.., •• 
1hr lncreue at~ l•Mt 
funar,-*)•mjQy"• 
tnrMtaot ........ 
l"• m,M ftad I! Mlcult 
• die ecarw pN'1ded lrlr 
Wlatan,p COl)lat>. U)•UW 
• tt1T ft1Diuludcpl11Jl'f'1 per-
U,. 1011 wlD .... die de, 
murtlcan wbldltct ~ttlld 
,.....,,.,e ,aur -..tn. Aflltnlt. 
WhO,op'1 ncra _,.., tl!mll1 
u,am CIN!fell'• wt• lllllwP 
ldmla • Ille di)' C'09IU. (<*. 
Qlat -· PftMlt • probk'• lrJGU • ... -olcherlllllJ 
•ldlolltaar•J'OllantrMl'I' 
111 lmur or., let pla,.) 
lou an ,ame tit el,w dlit 
eolkse irotll'Ulu,"! 1'11at'• 
Ile lllfr1U 11111 le .. nldJGU 
abadcln h lffll ol • lftal1 
s.ane lad ltlft6eCIOlortlln 
di ...... ·"'- *e lall ,,111 
.. -. 
LHt 1t•a.er m accWail 
-cwrod In ca al Che •• 
'1ml clalHa dla • Che 
:.:~ :-:e-.:. ~ 
AAcmrtl~IIDIM"91D 
N IU.M-,WUl'IIGCtll'Sfflll 
1Dpll)'.....i1•Pi&htU,-
•dNlnf'.' r. ..... dle-. 
~rfW CIIIU'b ClallW tie' tit-
,,. cmr11 .,.. "'°"*" pri-
ruritr re.- ttaa1IMCIVC'tloll#ld 
abldN1 ft'Cr'H&-, 1M ~ · 
aM'fflWr1 Md 5-affnDMlb,o. 
co..hwob'NIS.~ 
suwaalm.Allliolp .. -. 
*lll~lffnattflt'Glll:7CIM'1 
1Dutfll1t' .. courla.Clw .. 
._.AltE.,mwawllDJW111l 
... 11111& l!lllll'OYl'Mt'IQ .,.. 
....... ~vi 
llll'11t r1:euw,, n.. muru 
IIClftl to tie' IL'GIICINloutr IM.ln-
tllnicd for elaNu ._., for 
l'ftJTIUDn u wtlL 
·~J'Olldlallt'l'Cf'(ellcla 
..... (ftO Pll1t'II In lbt-
S&* OlaMplcatlllp) ... 
........ )'Oii wlfl .... l"ff'Cht a 
IMIPIIW! Ntb'.._tDhmncll• 
tloftot•~JOU1'111 
• &1111:• .. marc.1111 rntl"II 
1Dllelb,,nAn•111111t. 
Allff atL ,our .. ,..g are 
...... ~ ....... 
--~ldMl-
A&ian Study 
Group Meet& 
Tile c:oaunlUff lllfflllltn"' 
the All• PnlCntJ ._... 
lfw -a nst-al ----
a( die AIIIOdallon ol Aalm 
SCudle-aatSt.Pewnbars.n,,,.. .... .._ ...... _ 
Dr. Rlfflllnl a.. CMlrlllM el 
0-.Ulat.\ttt.!bldlu. 
1'1ioMeHffldf ..... ~ 
lllCIUOtd Vr, tiktront WI'-, 
Dr. AUn F.dward .. Niu YIIIM-
kt Rlo"OR, nr • .,_ ,.,..._ 
PITtlcr.t Dhfa. IMdDr.Nolllll 
r . ..._ 
or, JNDblon wu _.,,_"' 
a l*WI •~aka • A.a. 
.. ...... 
Dr. l'llla Mid ...... ~ 
fflllltt hH dc<cWcd Id boW ne,rt 
Jnr'• C'llffl,..._ at WIIO,op. 
I HELP! I 
Eam bet- $20 - $35 p« 
WM; ..ting piitl tiln!' Cit 
,our ciMlll)us. Become • c• 
pus rl'p'esenl.itive for VISA, 
.., lntemation.;11 Swdent .... 
kehng CorPIW.il.HI'. Ho srllklg 
nVO,Yed, 
mon •rba 1ICeNmta t ... 
.,_. ,- llllta.tltr WW'D 
.,. ......, ltlalbl .... 
callldcm ol. ti-. eta, t'Glll'1a. 
ou1-,Ci:Q'? w.n,6e 
COllrU are a nm tnt ci., _.... 
GREAT NEWS!STUDEN 
TRAVEL ABROAD 
Bat u..n •r• two ee!Mat 
llDonfromlliN'll.,_llllll...,_ 
that u.,.. ..._ 111. uWe ro, 
tanlslOllrta.wt.M.*-.., ,,.,_ ...... ........,..., 
European Tour, Y"uidng 8 Count 
elllfllc,ld.. Atldlillts ..... 
S Glorioua W'eeb $698 
1:,,#, .... _.~ta= 
::_!h~1:=~ 
.. ...... Whit ...... ,.. 
Minor ...... JI -,c,. ,.,..._ 
dWMll'hilflat-..ldalfd ..... 
ct ......... ., ..... ffl,. 
•,oot1.-o1 .... .. 
~does 
7 a ~ifect size 
Joolipe!foct 
onfy2_1~ 
everymontli? 
It hu nothi.111 to do wilh 
calorieo. ll'nopoc;.1 
1<-a....iptpln ... 
,aomdby-
••tcr•-,ht build-up. 
Oh,yo•1bow .•. t.hlt 
u.nt'Omf.xtable lull 
feclinalhatanubup 
on you the walk bdot• 
ro..ar mens&rud period. 
Thia hid Nt.ention not 
only ,X.:,s havoc with 
)°OW' loob bu.t bow 
you feel u well. 
tlt pub preuuN on 
delicaw nerm and 
tluuoo.wluchcanlad 
to pre-men;trua.1 
CT11m,aandbudaeh.ea, 
Jee,-..,motionlon"'p,) 
Tbat'1wbyeo 
many WOll'lfll take PAMPRJN•. 
Departt,. lrom Hew York, JIIDe 1. 
Tow, P•raaaa11¥ BIICO~ bJ ftCIL 
--c-uaq..c::--
"Mr. Del" tor tour folder • ... : ..... . .,_w,. 
Pllone 317 .3545 Wl'll<t: 8"" 50!,f 
Winthrop 
11 ... tly--....-..i,htpln 
lohtlp_ ..... - ........ ........ and _ _ 
PAMPRINmabonrwapodoct 
-T-loob._lhan...,.... 
Nor 1ee11 le1t Ulan perfect. eltbu. 
#AU. 
PAGE FOUi! 
Voting Age; "Frustration" 
~Pram'Plpl) 
1o•1Mtaareffl...._ .... 11Dt 
1D"-t,.'"..,1~Cnlrllm. 
Propln,MS, ol dle 11-Je&f"• 
ot•Wlll' .. \"MNodllr.,.. 
~=;~(D.Mmt.) 
fN)I0.'°""'1'--·11 la 
'"fflott perUnn,tNW IMn nu 
bdo""• bffal• ,,,.,.. I• bl't&er 
Students Issue 
(Cmllbald Frmn Plp IJ 
lhP l'Ul,lttl that an 11«1 It I 
,...-n ..c a1 paper ca .. 
INlldlntoln!. 
DatUo lt)w,10 hM rH1J1 
~ twr...ulnpudna,.r 
"1Dl1k'M IIIIDhCW,..... 
ship, ,a.tiHIPllll..0.U 
holln 1111 mttlh .. -,ki~ ' 
own dn,, D'11C rllffllit cmn-
1Jdtmlaa 1:1 h tffd thlt 
-~OIMW'llefDfftt.hdl. 
Board tlnc9 .. WU e)lodm 
1o ,._, an -plrN &om. !lllo 
Ma1K111Uolcbtct9"UMI 
offlrlllJ Md u a "'*9t. lier 
dodlloa1 llaftalwa,1Nenwt10 
aad ..,....rt., ri Ir, ao h.U 
""'"roj,fccd •Ch lfw ,trla 
Wbc1t dltlrrntrlt'\._wuuwr, 
!lhr .. 1bttfta•1..eMdHp,, 
ablelndtr, 
Awwot~,ocat:,lht> 
C:ftdre JIK1fdtl Board, 111d 
••clalt, ID Uldr diaJrmu., 
¥11& PoUk Re,mldl.. 
Glnda Manta 
.................. 
--btnprdtolUI ....... ,... Wf~NICotnarwo,lall,w 
of rd'om ID Cra'lllfbN a,n,.. 
Ill')', wr -Id ... to npffN 
CIIU' ... f!l .. lllulCIGI. 
.,. Oitre.,. _ .... ...,. 
Ule ....,._.ti __.. 1:1 llil 
-:r.-:.=::= 
we NM h «"wn'll•••rd'll pt'III-. ,...,, _ hrre-'1e'IIII 
la Wlraarteaatodlcnotflsff, 
and .,.. bf rar ueets aadl-
"""" ....._ 
Ctatdcml la a& tJH,a u an, 
lm•U•L ft ,coridea ....,_. 
•lcti flHld(dret II.Id dr,cs at 
naM prte99. ,.. ,.,. ... 
&ff CDfflP.tktlt. kind. a."1d ... 
f::It.~MHm::t ~-: 
tao, de•rw• a word ol ~ 
-WmllJUIOllsbnfllnnm,r ff IINded In ..,.. .«lfte 
ateU. ft feel drat ttwre 11 l'O_. ID br pral ... Mltwabtpe 
11t111 w, ld&H' wtn ,......., ,_ 
llliultlOIIUhllRk. 
• ,..., pnftSa ..... ... 
u • Pll'tkdw .......... 11111 
laolw .. klft....,,. u a 
... ,.., 
'Southern F om~ - AU Stupid,' 
Wilson Holda Claa, Attention 
8\'USIH.RUnPF 
.::::::-::. ;;,:-~ ·: 
bt. YuaC9nlram~ 
Ttiat'a wlat I'm hfre ror. """1D 
muld l"lljoy a prafeMOr •tn 
.,.... \hlJ1 an1M1Cffllffll on h 
Orst.da)!otcl..,•.' '""'-'"~ 
lhc!fflv.onM.'fl"MltfflOltoltho 
othc-n hi \M rill._.& of Aa-
1\1\Ml rroru.,. '-111Wor0 wn .. 
ton, •• I.Mt'•wt.o. 
n- '*'• t11,., dnwWa9tlldmta 
....OM ....... ,_\w,,,. h\r 
\1\\11~.r. s.-~,~"-
~ .. --,~ 
"l\o'• U\•"d\bll .. rlql'\ft. 
kn.·.>11111. "hl:nhrk:eblrc-.bc.-
• ·°'"'' cn,,.Mu.•1Du11raoCl'a. fir '*"'"'I lr)· It> bo • r'°* 
.... llff'adbc...._'IM~ID 
It'll ,,bk>,. 1Mo M• wit ..r 
Ms k'llk' ol tunor "'* ,-
(ttl 111#1 )'OW baff a ftNIIINII 
tloftd. Whm •o Nt'• ..... 
Uiq hUark.w. It I• rctn:at 
IO•hatltr"• lrfta""" .... 
¥<MIi ~ IIMIHacoiMt 
-. )'Ill don't )Maftlftua 
>VJ'n· abd lk-'aoffolthr .,~ 
jttl. ...... tlmpk• Nnlk! Uld 
Pf 'h'• lnac- I ...._,.ICMII ac, 
•cll. l'n• fctt IJlat•uybl'(oR' 
allllllllraala.••taorca'Reemw," 
Ill· _.,..,, kau totrll):Me• 
'° bn-:11, lh,.• ""**"' --.. hil\'laHUl"'tborir«." 
'°V.hrrl"" alw• • M ullp. 
1'111.'llt, ft'N Ja ftl {IWaian U 
111 •hcl)kor or not .. r•u dD It. 
1111 11,._s dut.l ~ •Ill cb It 
and ht- ln>MI .... 10 tb It ll!l'IL 
n,, drhH • Nini baraal,t Md 
C!:'CP,.'<11 ll lotf,.,.., •liul •e 
rc-..»ttt him Md fttl U.111 •c-
Oll'f It 111 hlni and •c- b'\ 
t'l'olb· 111lnd chi~ lll1 ..,,,ra 
dl'urt." 
.. ~·,wn )'OU """""' • 11r-ac1,•. 
)VU f,'•.'I Sii~ thlt)-dllk'fW 
It. \'H'l'I Lflt ,man•l("Qcl'? 
1\hal)llUl'laM,'11." 
"I~ kftna 111 u)lf tM 
ciH~~ -illlrtll!flt•.....,.lblJlst 
•hldiC'OaCl'fflOlll'Wlldd.. .. 
... ,Ct'lfialltQ' ...... flUll-
1cr,wlrll111aldlllDll'I~ 
k,•I tbh "1' •ID 9'1 pftl&C'S~ 
ora.•· 
•,w•a Uk l>r, J....,_ lie 
...... ~ .. lltJto~ 
,- ....._,nur.i •l dlffrn...,, 
IIC'OPk- rwl Md _., at. d&fl'-
en-nt II'"" ht iu.l')'," 
"lb' 111c u_. • ~ U.""'11 
~tll._ !0:•, IIH", aclcr-
atanct. C'Olllpffl'il".ld andQJnk.." 
IIOWftf;)lr.\\'IIIOArrdl>N.l 
""at'C'Offlplllhrallur. 
"f II')' CO Ndl> ~· t'OUf'W• 
"",.ey M•~r. J rcalln,t 
\hat UK-J •rv ftt'n•r 1k'rf11=t 
and. lhel'Tfon-, I tm llt'\l'r ut. 
bfh-d. ByHll~nn~ 
l'l'\etY lol'IMl .. r •hldi I IJIO 
h 1·c10·rt>-'. lrl)ttl'm,&elt 
kl """"hoo CU11tac111'llh n..11' 
Id,,., Md IR)"~ladoll't 
l»Nonle atall','" 
''I _,..'IUHa ... dl,1tlJI 
OWfl"-'Oftat'IIOkL°' 
"l LhWt a PfQ(c:1mr "Jtwwkl 
UY re,,.• happynM:ttiwnbrtwMI 
k-1• rflh1on th,, a.btdl.'llC'a t-. 
wl udbdrw 110ulkuehrdr.-.n 
....... 
' 'lle•m•U'Nlll.'ftlbastl'AIIIMt 
Cton11ht ..... Apralc-U0r 
ahDukl ••rdl lor - ~•ID 
rvtdl Ult ......,.Md_,.. t. 
tMR.:•M-r.n11k-an11r1 
IIMIA'0 ft'I N' ladoadaacl!llr 
.......... N'I kllwtlm--. 
1Nrc II d-.1. 1be7 ean 1111c.-11 
It allD"'rc.'&l'lpla."' 
la Or. \\'llat dffdl'fot': b 
bJ~thf'OIWI IOCht"~ 
ti~"' wonld'"'l W1sat lf'c.'" Wt 
partlnilar uada? OM, am,. 
~b m: ca:C .'t::n:!.J~ f.: 
mho.•r may &.a)' fl I• kl• wit. 
!~it'll ~1U::~c.'~~11 :ck i:: 
11i.,l'l'-... •"\'-,u n.·Jfl,:"rthln1bc-. 
\':mn· /.,• '"'IIOl'tl&)"Nancl,•• 
Mr. Wllaon haa been selected u thlll 
we1Pl:'• "lltar'' profeuor. students once 
ag .. ln deecrlbe bl!n u · 'understanding." 
You keep Hunking 
your best subject? 
Think it~ over coffee. 
I The Think Drink. ~ 
I ····- ··-~·-.. -······-·-- &"Ji ~ .... ... ... ~ .......................... , ..... -.,-~ .. ... . 
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Exhihi t Opens, 
"Pantano Prints" 
AAHPFR 
WladlqtMllltJlft,......_Sk 
reetlwd Mr a. S. lroMhlt ... 
Unlwnl&Jol~mnla ..i 
........ l'Alf,..,l'enllq)¥ah. 
Si* Ualwerlll;J. 51w 11 
wort.clDltudlllePh.U.ath 
.............. -
Spaniah 
Student 
Join.a Hall 
Mille P111tano arrqee one af blr palllttoe• -arlng In Ille 
current art emlbltlon In the Art Gallery. 
Graduate Level Courses Offered 
eM7' la Fffndl (tor Jiaa ..... 
U"Mtt) er llclanlatt (11,r Stai&-
::-;.:i-:;:~~-=l:=; 
....,,INNolblacJu,. 
Club Meets 
'4 Jazz" Described 
flwa,plleantnMmallCI .... 
a Nrkllla huraat In CHddrW 1.....-.--... ... ror-
elp lalwuile ~ tecft,. 
...... - adllol .,.. ... 
T1WaOllkftl:-..t ..... 
dcllrelD-.,utla .. pr-. 
p,11111 "1lldlwtUbqlllral111o 
11111auer ~ lrttllP'QPk'f!I 
another C'elllrc lftd,. 1w -.ic 
MffhdetlrclObri,whla 
&Clldmlaanc•wllk....._ 
eCarodlrrcull;-.udltare-
,_..,..,_...__ 
Dr.Craw..WIICG1r fur,. 
IMr lnlbnnadan. llll'flN' wrUr. 
DlNC:W, Mall Pna:na 
Schoi:tll'or ........... 
Applicalioru Far 
Finant:ial Aid .,4,. 
Due In March 
S'bldtftta bdorea.rd I" n-
cdvblil UQ' type or flMftd 11 
ak1 for tltc INt.1171 KhDol 
year fflllll aubmlt Uwer 1&)1111-
C!dolll ID UM> llelfstrar bf 
11am1.1t1t~Dr. 
w. o. Ll'tlew....., rqtat.ru. 
nn•d•l aw iockdu ..,u • 
c:tdolt• tor 1Wmt employ-
...... acholanhlpa, lndXWon-
al DtfOMC! ~ 
NKe...,,. appllcatlon torn, 
1MJ t. ph:Ud 11P In CM Rc:-
sl'JbW'• Dll"lce. 
Ul1n'l •l'"llri ..... l1tllaf,tol 
tNa ino.t l'ffMI •velop!Mal. 
10 NW d*jl11 .. a111Dtnadl 
M lntlU" ,.,,.r. YCMW wNciea 
arednnkuaooaletrnedl-
l&tllllll mw lhM thdr JJ11ft111A 
~ ... ~"'::.,:= 
of a (ew )'HU ... Ththaal 
,,. ... rtl wu a ma.._. 
wldt TABLES - OIAIR$,. na 
hlp 1udmartc 1, a MU. ,.,.. 
l'~IOhoklallhpaopls 
It r1111 pou11.,a, hDM. a MIi 
Whel"CP«ISli(tdlDtt, 
%o •Nie klct&llfflllo rodlu 
MCS1 •• Prnle, lm\'Cdhl•lrolt'. 
AIIII Jan folll,Md. TIie Kew 
Jan or New Muale *fled die 
ClllftCYJt• up,n•lilchlll&olklctual 
Jan •u baNd. It rel\alcd to 
be 1111111N, ID let an artSlklaJ 
strvctuR' comebttwN!ft h 
~:8:r.=::r= 
F'.nlOdml ....... ~
........ 
llodl. In ha.,.. ni,, biitpl 
M U Hp.,IINtll IR VIOleMI', 
\ 'kli-tthl.waaJnaplk:IU.,Md 
e1,Bclt1Y Nxal. II -'ftb' 
...,...IICM'T'CMudCoartroan 
"*' Md pll'll!d IN:Ndllll• 
~lftlllellandaolffllf. 
Dftr&,, -- MID IDd ampU-
e,.,,ft" J""''',." 
•flft~ 
00\tNTOWN AMO eu.n IHC.,,U.O CIEN'f'UI 
i= ~ir,~:=,=.a';-,.;!~=r--
lk'OII.CUlll ltl'ata 
Use Yoor Student Chari• Accoont 
FIIEE ENGRAVING - DELIVEIIY - GIFT 
WifAP?ING 
The 
Fiesta Discotheque 
Fedneaday, J,'eb: 19th: 
W:LUE T. And Tlae Magnijicen1a 
St,.ers of "I Wanna Thank You, 
John" and "Walking Up a One Way 
Stu~." "1so-&:otty Todd 
S2.50 a person 
Friday, J,'ebnia,;r 2la1: 
·'The Claeckmalea" 
12.00 A Per&an 
~alurday, February 22nd: 
"The Pa•aionale Few" 
,uJ.:=. 
Bnaltboill, Vffl'llmt Dial 
Visit the NEW 
BRAND,ING IRON 
Charcoal Steak House 
at river bridge 
SPECIAL for WINTHROP 
S k GROUPS tea wlth trlmmlngs$2.50 
lleservatlona; 365-1016 
One HOUR 
''/1/RRTIR/l/DG_" 
@ 
Y11 Are J11t An1III U• C1r1er 
From the world's moat Popular Dry Cleaner! 
2,500 stores Worldwide. 
ATTENTION 
STUDENTS, FACULTY & STAFF 
Your Winthrop D1iscount 
u 2s~ DRY CLEANJNf; · ORDERS OFF 
MON.-tUES.-WED. I o. .... ~~ Now •.. ?1!!!~hllf {!.~.:. Tn ... .,_,. ,._ ,._..,... ... • 0. K-"-" .... "' ... ,kl..,, .. ,.,.... ....... 
tr1'1o,-.d, ...... THREE BAKER SHOE SERVICE LOCATIO~S 
SOON TO BE FOL'RTH 
